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IAL
STERIO DE MAR NA
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 2 de marzo de 1945 por el que se concede
la 'Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al 'Gobernador Civil de Guipúzcoa don Francisco Sáenz
de Tejada y O1azaga.-4Página 424.
Otro de 2 de 'marzo de 1945 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Gobernador Militar de Guipúzcoa, General de Briga
da don Pedro Pimentel y Zayas.—Página 424.
Otro de 2 de marzo de 1945 por el que se ratifica el des
tino que desempeña en el Instituto Nacional de in
dustria el Teniente Coronel de Intendencia de la Ar
mada don Luis Maldonado Girón. Página 424.
Otro de 2 de marzo de 1945 por el que se define la si
tuación del personal que, procedente de las Cajas de
Recluta, pase a prestar servicio en Infantería de Ma
rina. Páginas 424 y 425. •
Otro áe 2 de marzo de 1945 por el que se autorizan las
y
obras de ampliación del Canal de Experiencias Hi
drodinámicas de El Pardo (Prolongación del Canal y
Taller de Hélices y vivienda del Director).—y'ág. 425.
Otro de 2 de marzo de 1945 por el que se autoriza la
construcción de dos catapultas con destino a los cru
ceros Galicia- y Miguel de Cerrantes.—Página 425.
Otro de 2 de marzo de 1945 por el que se autoriza la
reparación y reforma de cuatro equipos de tubos de
lanzar en montaje triple con destino a los cruceros
Galicia y Miguel de Cervantes. Página 426.
Otro de 2 de marzo de 1945 por el que se autoriza la
construcción de posteleros y planchas-andamios para
las nuevas gradas del Astillero de la Factoría del Con
sejo Ordenador de las Construcciones Navales Milita
res de Cartagena.--Página 426.
Decreto de 2 de marzo de 19415 por el que se autorizan las
instalaciones eléctricas de calefacción y agua caliente
en el Edificio de Intendencia de La Muralla del Mar,
en Cartagena. Páginas 426 y 427.
Otro de 2 de 'marzo de 1945 por el que se autoriza la
construcción de edificios destinados a Talleres de Car
pinteros de Riberaly Pintores de Dique en la Factoría
del Consejo Ordenador de Construcciones Navales Mi
litares de Cartagena.—Página 4427.
Otro de 2 de maiizo de 1945 por el que se autoriza la
vonstrucción de un Taller de superficie para repara-.
ción y regulación de torpedos en la Estación Naval de
La iGrafia•—Página 427.
Otro de 2 de marzo de 1945 por 'el que se autor:
construcción de un varadero y cobertizo-almacén
botes en el Arsenal de La Carraca".—Página 428
iza la
para
Otro de 2 de marzo de 1945 por el que se autoriza la
construcción de un edificio para Jefatura del Arsenal
de Las Palmas. Página 428.
Otro de 2 de marzo de 1945 por el que se autoriza la
construcción de un Cuartelillo en Santa Cruz de Te
nerife, de la Base Naval de Canarias.—Página 428.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Exámenes de idiomas.—Orden de 15 de marzo de 1945
Por la que se conceden dietas al personal del Tribu
nal de exámenes de idionlas.—Página 429.
REQUISITORIAS
EDICTOS
Iéágina 424. • DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 66,
ID M C 'Ir O S
Ministerio de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el Gobernador Civil de Guipúzcóa don Fran.cisco Sáenz de Tejada y Olazaga, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de marzo de mil novecientos cua,
renta y cinco.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDIU
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concurren en el Gobernador Militar de Guipúzcoa, General de Brigada don Pedro Pimentel y Zayas, a' propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado -en Madrid a dos de marzo de mil novecientos cua
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FIIRNANDEZ
Con el fin de aplicar en su integridad las normas y derechos que el artículo cincuenta del Reglamen
to orgánico del' Instituto ,Nacional de Industria, aprobado por Decreto ,de veintidós de enero de mil no
vecientos cuarenta y dos, establece a favor de los funcionarios del Estado en general que presten ser
, vicio en aquel Centro, y en armonía con las disposiciones especiales que regulan las situaciones de personal de los distintos Cuerpos de la Armada, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberacióndel Consejo de Ministros,
Vengo en disponer sea ratificado con los efectos expresados en el párrafo segundo del artículo cin
cuenta del Reglamento orgánico del Instituto Nacional de Industria el destino que •esempela en el mis
ma el Teniente Coronel de Intendencia • de la Armada don Luis Maldonado Girón.
Así lo dispongo par el presente Decreto, dado en Madrid a dos de marzo de mil novecientos cua
renta y cinco.
FRANCISCO- FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Reorganizada la Infanteria ,de Marina y teniendo en cuenta la importancia y misión especial que
se le. asigna .en la- Ley de diecisiete de octubre de mil novecientos cuarenta, se hace necesario fijar de
un modo definitivo la situación militar con respecto a la Armada de los individuos que, procedentes de
las Cajas de Recluta, pasen a prestar sus servicios en este Cuerpo, y que en Momento oportuno 'han
de constituir sus reservas.
En su 'virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de 'Ministros,
DISPOÑGO
•
Artículo primero.—E1 personal procedente de las Cajas de Recluta del Ejército que pase a efectuar
su servicio forzoso en Infantería de Marina para cubrir las necesidades del Cuerpo, será facilitado por
las Cajas de las provincias que se fijen, previo acuerdo de los Ministerios de. Ejército y Marina, en
analogía y en las mismas condiciones que se dispone en los artículos ochenta y siete y doscientos nueve,
respectivamente, de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Marinería -de la Armada y del Regla.•
mento para su aplicación.
•
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Artículo segunda—El personal cbmprendido en el artículo anterior causará baja
definitiva en el
Ejército y será dada de alta en la Inscripción Marítima *al efectuar
su incorporación en los Tercios.
Artículo 'tercero.----Los Soldados voluntarios que provengan de las Cajas de Recluta
serán asimismo
baja definitiva en el Ejército y alta en la Inscripción Marítima, durante su permanencia
en los Bata
llones de Instrucción y antes de su salida de ellos.
Artículo cuarto.—Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en el presente
Decreto, facultándose al Ministro de Marina para, de acuerdo con el del Ejército, dictar las órdenes que
estime necesarias para su desarrollo y Cumplimiento.
Así lo dispongo por el presente becreto, dado en Madrid a dos de marzo de mil novecientos
cua -
renta y cinco





Examinado el expediente instruido 'por el Ministerio de 'Marina para las obras de ampliación
dei
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (Prolongación del Canal y Taller de
Hélices y vi
vienda del Director), en cuya tramitación se han observado las requisitos' exigidos por
la legislación vi
gente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos, en el artículo sesenta y
siete de la Ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Hacienda Pública, oído el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro.
de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al ■Iinistro de Marina para llevar a cabo las obras de ampliación del
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (Prolongación del Canal de Hélices y vivienda
del
Director), encargando de su ejecución al Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares en
la forma propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba, y con arreglo al proyecto a
él uni
do, autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de cuatro millones ciento setenta y tres mil seis
cientas sesenta y seis pesetas con catorce céntimos, a invertir durante el curso del presente ejercicio econó
mico, con cargo al.PresupueSto extraordinario, debiendo tenerse en cuenta las observaciones de carácter
administrativo hechas por el Consejo de Estado en la última parte de su dictamen.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de marzo de mil novecientos cua
renta y cinco.
El Ministro de Marina,
• SALVADOR MORENO PERNANDBig
FRANCISCO FRANCO
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina par.a la construcción de dos cata
pultas con destino á los cruceros Galicia y Migvel de Cervantes, en cuya tramitación se han cumplido los
requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos en el ar
tículo sesenta v, siete de la Ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública, y previo in--
forme favorable del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
DISPONGO
Articulo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a Cabo la construcción de dos cata
millas con destino a los cruceros Galicio y' Miguel c1,2 Cervantes,. encargando de su ejecución al Consejo
Ordenador de las Construcciones Navales Militares en la forma propuesta en el correspondiente expe
diente, que se aprueba, autorizándose al propio tiempo para ello el gasta de un millón trescientas seten
ta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y una pesetas con treinta y dos céntimos, a invertir durante el cur
so del presente ejercicio.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de marzo de mil novecientos cua
renta y cinco. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDIDZ
1Página 426. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 66.
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para obras de reparación y reformade cuatro equipos de tubos de lanzar en montaje triple, con destino a los cruceros Galicia y Miguel deCervantes, en cuya tramitación se han observado los requisitos exigidos por la legislación vigente, y
en cumplimiento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración
y Contabilidad de la Hacienda Pública, visto el informe favorable del Consejo de Estado, a propues
ta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPOÑGO
e
Articulo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las obras de reparación y re
forma de. cuatro equipos de tubos de lanzar en montaje triple, con destino a los cruceros Galicia y Mi
guel de Cervantes, •ericargando de su ejecución a la Sociedad Española de Construcción Naval (Talle
res de Artillería de San Carlos), en la forma propuesta en el correspondiente expediente, que se aprue
ba, y con arregló al proyecto a él unido, autorizándose al propio tiempo para ello el gastode novecien.
tas seis mil ciento sesenta- y seis pesetas con veintiún céntimos, a invertir durante el curso del presente
ejercicio económico, con cargo al Presupuesto- extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en, Madrid a dos de marzo de mil novecientos cua
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO'
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la construcción de posteleros
y planchas-andamios para las nuevas gradas del Astillero de la Factoría del Consejo Ordenador de .las
-Construcciones Navales Militares, en Cartagena, en cuya tramitación se han cumplido los requisitos exi
gidos por la legislación vigente, y en cumplimento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta
y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, visto el informe favorable
del Consejo de Estado, a propuesta del Miñistro de Marina y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a. cabo la construcción de posteleros
7 planchas-andamios para las nuevas gradas del Astillero de la Factoría. del Consejo Ordenador de las
Construcciones NavaWs Militares, en Cartagena, encargando de su ejecución a dicha entidad en la for
ma propuesta en el correspondiente expediente, que se aprueba, y con arreglo al proyecto a ékunido,
autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de setecientas cincuenta y seis mil ciento cuarenta y
los pesetas con cuarenta y ocho céntimos, a invertir durante el curso del presente ejercicio económico,
con cargó al Presupuesto extraordinario. •
Así lo dispongo por el presente Decreto, dadb en Madrid a dos de marzo de mil novecientos. cua
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para las obras de instalaciones eléc
tricas, de calefacción y agua ,caliente en el edificio de Intendencia de La Muralla del Mar, en Carta
gena, en cuya traMitación se han observado los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cum
plimiento de los preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda Pública, visto el informe favorable del Consejo de Estado, a propuesta del Mi
nistro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
e
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo las obras de instalaciones




tagena, 'encargando de su ejecuciki al Consejo Ordenador
de las Construcciones Navales Militares, en
la forma propuesta en el correspondiente expediente, que
se aprueba, y con arreglo al proyecto a él uni
do, autorizindose al propia tiempo para ello el gasto
de seiscientas cuarenta y cuatro mil novecientas
cuarenta y ocho pesetas con cincuenta y siete céntimos,
a invertir durante el curso del presente ejer
cicio económico, con cargo al Presupuesto extraordinario.
Así la dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de
marzo de mil novecientos cua
renta y cinco:
DIARIO OFICIAL DEL MINIEGERIO DE MARINA
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FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la construcción
de edificios des
tinados a Talleres de Carpinteros de Ribera y Pintores de Dique en la Factoría del Consejo
Ordena
dor de las Construcciones Navales Militares, en Cartagena, en cuya tramitación
se .han observado los
requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos
contenidos en el ar
tibio sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, previo
infor
me favorable del Consejo de Estado y a propuesta del
• Ministro de Marina y previa deliberación del
Conseja de Ministras,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la construcción de edificios
destinados a Talleres de Carpinteros de Ribera y, Pintores de Dique en la Factoría del Consejo Orde
nador de las Construcciones Navales -Militares, en Cartagena, en la forma propuesta ey él correspon
diente expediente, que se aprueba, y con arreglo al proyecto a él unido, encargando de su ejecución
a
la citada entidad y autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de un millón cincuenta y
cinco mil
trescientas noventa y cinco pesetas con noventa y un céntimos, a invertir en el ejercicio económico
en
curso, con cargo al Presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de marzo de mil novecientos cua
renta y cinco. • FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FE'RNANDIOZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la construcción de un Taller
de superficie para reparación y regulación de torpedos, en la Estación Naval de La Graria,
en cuya tra
mitación se han observado los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los
preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de
la
Hacienda Pública, visto el informe favorable del Consejo de Estado,' a propuesta del Ministro de Ma
rina y previa deliberación del Consejo de _Ministros,
DISPONGO
Artículo único. Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la construcción de un Taller
de superficie para reparación y regulación de torpedos, en la Estación Naval de La Grafía, encargando
de su ejecución al Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, en la forma propuesta
en el correspondiente expedientes, que se aprueba, y con arreglo al proyecto a él unido, autorizándose
al propio tiempo para ello el gasto de un millón sesenta y dos mil setecientas una pesetas con noventa
y cinco céntimos, a invertir durante el curso del presente ejercicio económico, con cargo al Presu
puesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de marzo de mil novecientos cua
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORIONO FERNANDILIZ
Página. 428. DIARIO .OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número U.
Examinado el enediente instruido por el Ministerio Cle Marina para la construcción de un varadero
y cobertizo-almacén para botes en el Arsenal de La Carraca, en cuya tramitación se han observado los
requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cuinplimiento de los .preceptos contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Públia, previo informe favorable del Consejo de Estado y a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberacióndel Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la construcción de un vara
dero y cobertizo-almacén para botes en el Arsenal de La Carraca, encargando de su ejecución al Con
sejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares en la forma propuesta en el correspondiente.ex
pediente, que se aprueba; y autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de seiscientas ochenta ydos mil sesenta y cinco pesetas con veinticinco céntimos, a invertir durante el curso del presente ejercicio económico, con cargo al Presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en •Madrid a dos de marzo de mil novecientos cua
renta y cinco. FRANCISCO FRANCO
\
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para la construcción de un edifici3
para Jefatura del Arsenal de Las Palmas, en la Base Naval de Canarias, en cuya tramitación se han
observado los requisitos exigidos por la legislación vigente, v en cumplimiento de los preceptos conteni
dos en el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, y
previo informe favorable del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Marina y previa delibe
ración del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo. único.—Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a cabo la construcción de un edifi
cio para Jefatura del Arsenal de Las Palmas, en la Base Naval de Canarias, ,encargando de su ejecu
ción al Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, en la forma propuesta en el corres
iondiente expediente, que se aprueba, y con arreglo al proyecto a él unido, autorizándose al propio tiem
po para ello el gasto de quinientas veintiocho mil novecientas ochenta y ocho pesetas con,treinta y cuatro
céntimos, a invertir durante el curso del presente ejercicio económico, con cargo al Presupuesto ex
traordinario.
Así lo dispongo por el 'presente Decreto, dado en Madrid a dos de marzo de mil novecientos cua
renta y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,.
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
EXaminado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para las obras de construcción de
un Cuartelillo en Santa Cruz de Tenerife, en la Base Naval de Canarias, en cuya tramitación se han
observado los requisitos exigidos por la legislación vigente, y en cumplimiento de los preceptos contenidos
ea el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública, y
previo informe favorable del Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Marina y previa delibe
ración del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único. Se autoriza al Ministro de Marina para llevar a 'cabo las obras de construcción de
tul Cuartelillo en Santa Cruz de Tenerife, en la Base Naval de Canarias, encargando de su ejecución
a' Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares en la forma propuesta en el correspon
diente expediente, que se .apuéba, y con arreglo•al•proyecto a él unido, autorizándose al propio tiempo
pasa ello el gasto de setecientas nueve mil ochocientas veintitrés pesetas con noventa y dos céntimos, a
invertir durante el curso del presente ejercicio económico, con cargo al: Presupuesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de marzó de mil novecientos cua
renta y cinco.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO




Exámenes de idiomas.—Se dispone que el Tribu
nal nombrado ¡para los exámenes" de idiomas verifi
cados en este Ministerio el día 216 de febrero próxi
mo pasado, constituido por el Excmo. Sr. Almirante
D. Manuel Moréu Figueroa, corno Presidente, y co
mo Vocales, por los funcionarios de la• Oficina de
Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asun
tos Exteriores D. Adolfo Varela Castro y D. Euge
nio tscalante de la Colina y Capitán de Corbeta. don
Angel Bona y lOrbeta, que actuó de Vocal-Secreta
rio, perciban, en concepto de dietas por asistencias,
'con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 del vi
gente Reglamento de Dietas de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), cincuenta (50,00) pesetas el Pre
sidente y treinta (3o,00) cada uno de los Vocales.
Madrid, 15 de marzo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la juris;clicción






Don Alfredo Porto Armario, Capitán de Infantería
de Marina, Juez permanente de la Comandancia
Militar de Marina de esta ciudad y de la causa
número 115 de 1944, instruida contra el palero
del vapor ,Manuchu Ramón Mouriño Arias, por
el supuesto delito de deserción de dicho buque en
el puerto de Buenos Aires,
1.1.11111111~~~11.
Por la presente cito, llamo y emplazo a Ramón -
Mouriño Arias, de veintisiete arios de edad, hijo de
José y de María, natural de Muros (La Coruña),
domiciliado últimamente en Valencia e inscripto en
Marina al folio 95 de 1941 .del Trozo de Muros;
siendo sus señas personales : cuerpo alto, ojos cas
taños, cejas castañas, pelo castaño, frente regular,
náriz regular, boca Vegular, color sano, barba ce
rrada.
Para que en término de treinta días, Contados des
(le la publicación de esta Requisitoria en los Bole
tines' Oficiales de esta provincia, La Coruña y Va
lencia, DIARIO OFICIAL DEL MINISTEÑIO DE MA
RINA y .de fijarse en el Tablón de Edictos de las
Comandancias Militares de Marina de esla provin
cia y la de Valencia y en el del Trozo de inscripción'
cle dicho eniplazado, vérifique su presentación ante
este Juzgado, sito en esta Comandancia de Marina,
a responder a los cargos que le resulten en dicha
causa ; apercibiéndole que, de no verificarlo, le pa
rará los perjuicios a que haya lugar y será declara
do rebelde.
Al propio tiempo ruego a las Autoridades, tantQ
civiles como militares, procedan a la busca y captu
ra del individuo de referencia y, caso de ser habido,
lo pongan a disposición del excelentísimo señor Al
mirante Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cádiz.
Dado en Las? Palmas de Gran Canaria, a los vein
tiocho días del mes de febrero de mil novecientos
cuarenta y cinco.—El Juez permanente, Alfredo Por
to Armario.
Quesada Martínez, José ; natural de Santa Cruz
de Tenerife, de cincuenta y cinco años de edad, hijo
de Juan y de Jacinta, de estado casado, profesión
Marinero, domiciliado últimamente en Santa Cruz
de Tenerife, calle de Alcalá Zamora, número 67;
procesado por deserción mercante, comparecerá en
el término de treinta días, ante el Juez instructor
D. Agustín Martínez Piñeiro, Capitán de Infante
ría de Marina, en la Comandancia de Gijón, bajo
apercibimiento de ser declarado en rebeldía.
Gijón, io de marzo de 1945. El Juez instructor.
Agustín Martínez Piñeiro.
erez Domínguez, Agustín; natural de Las Pal
mas (Canarias), de treinta y cuatro años de edad,
hijo de José y de María, de , estado casado, profe
sión Marinero, domiciliado últimamente en Las Pal
mas ; procesado_ por deserción mercante, comparece
rá en el término de treinta días, ante el Juez ins
tructor D. Agustín Martínez Piñeiro, Capitán de
Infantería de Marina, en la Comandancia de Gi
jón, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía.
Gijón, io de marzo de 1945. El Juez instructor.
,lgustínill/lartínez
Pérez García, Ramón ; natural de La Caridad
(Asturias), de veintiún años de edad, hijo de Ra
món y de Mercedes, de estado soltero, profesión Ma
rinero, ojos 'castaños, cejas ídem, pelo ídem, color
sano, domiciliado últin-iamente en La Caridad (As
turias) ; procesado por deserción mercante, compa
recerá en el término de treinta días, ante el juez
instructor D. Agustín Martínez Piñeiro, Capitán de
Infantería de Marina, en la Comandancia de Gijón,
bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía.
Gijón, Jo de marzo de 1945. El Juez instructor,
Agustín Martínez Piñeiro.
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bon Ignacio Gavira Martín, Teniente Coronel, Juez
instructor del expediente de pérdida de la Licen
cia absoluta pertenecielte a Miguel Campos García,
Hago saber : Que la autoridad de este Departa
menta Marítimo ha declarado acreditada la pérdida
del mencionado documento ; incurriendo en respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
y no haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Málaga, 3 de marzo de 1945. El Juez instruc
tor, Ignacio Gavira Martín.
Don, Manuel Gómez Mariscal, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Melilla y del expediente de ha
llazgo en el mar por. el Patrón y tripulantes de la
embarcación de pesca denominada Angelín, folio
505, Lista tercera, de la matrícula de Melilla,
Hago saber : Que navegando el referido buque a
las faenas de pesca-el día 3 de julio de 1944, y cuan
do se encontraba a unas 30 millas a la altura de
Cabo Kilates, encontró a la deriva un arte de pesca
de los llamados boniteras, compuesta de 14 piezas
de red, con sus corchos y plomos.
Las personas que se Crean dueñas de la referida
bonitera se presentarán ante la Autoridad de Ma
rina, en el plazo de treinta días, contados desde la
publicación del presente Edicto, pues de no presen
tarse reclamación alguna dentro del mencionado pla
zo, se procederá con arreglo a lo dispuesto en el
punto quinto del , artículo 45 del título adicional de
la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina.
Melilla, 5 de marzo de 1945.—El Capitán, Juez
instructor, Manuel Gómez Mariscal.
Don Luis Naya López, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito Marítimo de
Adra,
Hago saber : Que en el día de la fecha le ha sido
expedido un duplicado de la Cartilla ,Naval al ins
cripto de este Trozo, número 37 del reemplazo de
1930, José María Salinas Vargas, por extravío de
la original, a tenor de lo dispuesto en la Orden mi
nisterial de 28 de diciembre de 1940 (D. O. núme
ro 305) ; declarándose nula y sin valor alguno la pér
dida e incurriendo en responsabilidad quien la po
sea y no la entregue a las Autoridades de Marina.
Adra, siete de marzo de mil novecientos cuarenta
y cinco.—El Ayudante Militar de Marina, Luis
Naya Lópo.
.111111111M. Número dfl.
Don. Agustín Martínez Piñeiro, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expedientede pérdida de Nombramiento de Fogonero habili
tado del inscripto Sergio Serrano Fernández,
Hago constar : Que por el 'presente se deja nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien, poseyéndolo, no lo entregue
en el plazo de quince días.
Gijón, 5 de marzo de 1945.—El Juez -instructor,
Agustín Martínez Piiieiro.
Don Crisanto Gutiérrez Trujillano, Comandante de
Infantería de 'Marina y Juez instructor del expediente instruido para acreditar la pérdida de la
Cartilla Naval Militar del inscripto Francisco Ur
bizu Zorrozúa,
Hago saber : Que en dicho expediente consta de
creto audiforiado de la Superior Autoridad Jurisdic
cional de este Departamento Marítimo, declarando
nulo y sin valor alguno el documento extraviado ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
seyera y_ no hiciese entrega de él.
Cádiz, 6 de marzo de 1945.— El Comandante,
Juez instructor, Crisanto Gutiérrez.
s Don Victorino Quiroga Fernández, Teniente de
Navío de la R. N., Ayudante Militar de Marina
del Distrito de Corme,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en
las Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305) y 25 de febrero de 1941 (DIARIO
OFICIAL número 48), quedan declarados nulos y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad las personas
que los posean y no hagan entrega ellos a las Auto
ridades, los documentos extraviados -que a continua
ción se expresan, pertenecientes a los siguientes ins
criptos de este Trozo :
Fernarido García Neira, folio 42 de 1928 de ins
cripción.—Libreta de inscripción marítima.
Jesús Collazo Camiño, folio 94 del reemplazo de
1930.—Libreta de inscripción marítima y Cartilla
Nával.
Ramón Collazo Cruz, folio 125 de 1935 de ins
cripción.—Libreta de inscripción marítima.
Corme, 7 de marzo de I945.—El Ayudante Mili
tar de M9,rina, Victorino Quiroga.
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